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AVERTISSEMENT – Abstracta
Iranica 24 - 2001
Rédaction
1 Ce  numéro  24  d’Abstracta  Iranica,  sorti  avec  plusieurs  mois  de  retard,  reflète  les
publications de l’année 2001, avec des rappels sur 2000, 1999 et exceptionnellement 1998
pour des ouvrages importants qui n’ont pas été recensés précédemment.
2 Ce retard de parution,  dont nous nous excusons auprès de nos lecteurs,  a permis de
compléter le numéro préparé sous la direction de Christophe Balaÿ, qui a achevé son
mandat de directeur de l’IFRI en décembre 2002.
3 Parallèlement, la structure des prochains numéros a été mise en place : dorénavant, la
revue sera dotée d’un comité de rédaction, d’un comité de direction et d’un directeur qui
ne sera plus nécessairement le directeur de l’IFRI,  mais une personnalité scientifique
choisie parmi les collaborateurs de la revue.
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